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TRAGIKOMICNO U DJELU DIVA S. GUNDULICA 
(TRAGIKOMEDIJA »OTON«) 
Nada Beritic 
Kad god govorimo o manje poznatim dubrovackim piscima i1i o jos 
manje poznatlm njihovim dje1ima, ne mozemo mimoiCi vee odavno izre-
cenu i mnogo puta ponovljenu tvrdnju da su nasa saznanja o njima 
i njihovim djelima zastala na cinjenicama koje su nekoc zabilje7ili dubro-
vacki biografi. Stariji knjizevni historicari, ako su ih uopce i spominjali, 
svojim su sudovima i ocjenama pothranjivali stajaliSta mladih istrazivaca 
o neznatnoj gotovo zanemarljivoj vrijednosti i1i cijelog opusa pojedinih 
pisaca ili pak odredenih pojedinacnih djela. 
Bilo je tome i objektivnih razloga. Najprije ta su djela, zapravo ono 
sto je do nas doslo, jos uvijek u rukopisima razasuta po brojnim biblio-
tekama ne samo u nasoj zemlji nego i izvan nje. Nadalje, oni malo-
brojni podaci koji su ostali zapisani na rukopisima o samom autoru, 
vremenu nastanka djela ili mjestu njegova izvode-nja, ako se radi o 
dramskom tekstu, ne podudaraju se uvijek ni sa zapisima dubrovackih 
biografa, ni sa onim sto je ostalo zabiljezeno na drugim primjercima 
rukopisa. Pojedina djela jos uvijek se zaticu c.<J.k i u dcset i vise prijepisa 
s vecim ili manjim razlikama u tekstu. Pa ako se u takvoj situaciji neki 
odvazni pojedinac uhvati u kostac s rjesavanjem pitanja autorstya djela 
nekog manje vaznog pisca i utvrdivanja njegove kulturne ako vee ne 
i knjizevne vrijednosti ili jos smjelije s objavljivanjem samog djela, 
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neminovno se nade pred prohlemom kako to da ostvari. Ta zar hi Pri-
mojeviceva Euridice, Guceticev Leon filozof ili njegova Io ili pak Sofro-
nija Vice Pucica, a pogotovo Oton Diva S. Gundulica u dogledno vrijeme 
svi od reda, odjednom, ugledali svjetlo i to u zase-~nim puhlikacijama, 
da to nije ucinio njemacki slavist W. Potthoff.l 
To sto E>ivo S. Gundulic nije uspio da zainteresira ni starije ni 
novije knjizevne historicare mozemo i da razumijemo. U toku nesto v1se 
od jednog stoljeca trojica su se clanova obitelji Gundulic pojavila u lmji-
zevnom zivotu Dubrovnika. Otac Divo Frano, sin mu Sisko i unuk nivo. 
Sva paznja kako dubrovackih hiografa tako i knjizevnih historicara od 
onih najstarijih pa sve do danasnjeg vremena hila je usmjerena ka naj-
znacajnijem medu njima - ocn Divu Franu. 0 Sisku se pisalo relativno 
malo i uvijek u vezi sa S·uncanicom odnosno pitanjem njena autorstva. 
0 Divu, medutim, niti toliko.2 I sami su dubrovacki biografi u zapisima 
o Divu hili prvenstveno zaokupljeni fenomenom nasljedivanja pjesnicke 
sklonosti u porodici Gundulic. Saro Crijevic, na primjer, povezao je E>ivov 
pjesnicki rad s nasljednim faktorom »haereditario jure«.3 Ugledni Duro 
Matijasevic smatrao je Diva »dostojnim nasljednikom« slavnog djeda." 
A prema Appendinijevu sudu E>ivo je »slijedio slavne tragove velikog 
pretka«.5 
U njihovim zapisima naznacena su i Divova djela i to ne samo ona 
koja su nam i danas dostupna, naravno u raznim rukopisima ponajcesce, 
nego su nas upravo oni upozorili i na njegova djela koja jos nismo 
prepoznali medu adespotnim rukopisima u dubrovackim hibliotekama i 
ne samo u njima. Na zalost nisu uvijek hili dovoljno precizni i tocni pa 
su pri spomenu Divovih pjesnickih radova ne malo i grijesili. Najprije 
su propustili da zahiljeze ono sto je Divo doista napisao -- Suze i tnzbe 
Radmilove (Crijevic),6 zatim su njegovim djelima pribrojali Suncanicu 
koja nije potekla iz njegova pera (Feric,7 AppendiniB), da hi najzad od 
njegove pastirske igre Radmio stvorili dvije drame - jednu s imenom 
Raklica a drugu s imenom Radmio (Slade,u Appendini10). Jedino je Oton 
uvijek atribuiran Divu. Takav je slucaj i sa ocuvanim rukopisima. Od 
ukupno trinaest11 koliko nam je dosad hilo dostupno, samo na jednom 
nije naznacen autor. Svi ostali nose ime Diva Siska Gundulica, vlastelina 
duhrovackoga. Na vecini rukopisa zahiljezena je godina 1707. koje je 
godine Oton prikazan. Na isto tolikom hroju rukopisa zapisano je ime 
druzine Sjedinjeni koja je izvela Otona . • Tos je jedan detalj sacuvan na 
njima. Dva su nas, naime, rukopisa upozorila da je druzina Sjedinjeni 
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izvela »tragediju« zapravo >>zalostivo« odnosno »poluzalostivo prikazanje<< 
Qton u dubrovackom Orsanu.12 Taj bi podatak trebalo zacijelo povezati 
s odlukom Malog vijeca od 8. III 1707. godine.13 Toga je, naime, dana 
prihvaceno jamstvo Frana S. Tudizica i Brnje M. Dordi Bunica u ime 
ostalih da ce druZina Sjedinjeni slijedece veceri »recitabit et fecerit 
rappresentationem integram in ArsenatU'<. Ukoliko pak druzina ne bi 
izvrsila datu obavezu, jamce je cekala kazna zatvora u trajanju od osam 
dana. Malo je vijece ocito nastojalo osigurati te veceri izvedbu jedne 
kazalisne predstave utoliko prije sto je jos jedna druzina, vjerojatno 
pucana, koja je nosila ime Nepoznani, trazila u isto vrijeme dozvolu da 
prikaze neku komediju. BuduCi da jamcima nije uslijedila kazna zatvora, 
ne treba sumnjati da je druzina Sjedinjeni izvela u Orsanu Divova 
Otona i to upravo 9. III 1707. godine. Te su ve<'eri stari i mladi koji su 
se nasli na predstavi uzivali u gipkim osmen:ima koje su re<.:itirali cla-
novi dru2ine. I ne samo u njihovim recitacijama. Tragikomedija Oton 
istina nema mnogo bljestavih izvanjskih efekata. To nije spektakl u pal-
moticevskom smislu, spektakl podoban ondasnjim nasim scenskim mo-
gucnostima. Oton nema korskih partija na kraju cinova, samo je jedan-
put uprilicena dvorska svecanost, u kraljicinoj pratnji samo je jedna 
dvorska dama, natprirodni cudesni elementi pojavljuju se na sceni samo 
jedanput u slucaju dokazivanja krivice pomocu vatre. Ali aka i nema 
korskih partija to ne znaci da se pojedine scene ili samo neki njihovi 
dijelovi lirskog, pastoralnog ugodaja i ljubavnog saddaja nisu pjevali 
uz pratnju muzike jednog ili vise instrumenata. Takav nam se upravo 
cini monolog Vladimira iz I cina (VII scena) i bez obzira da li se samo 
recitirao uz muzicku pratnju ili pak pjevao uz muziku, taj je ljubavno-
-lirski prizor mogao da zazvuci ugodno, leprsavo: 
Blazi vjetri i studeni 
vrh cvjecica ki prsite, 
i ki nemir moj ljuveni 
po ovijeh mjestijeh raznosite, 
sred lica se an(!eoskoga 
me Ljubice ustavite 
ter joj vjernijeh srca moga 
sto celova odnesite! 
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Ako gustoj gdje u gori 
zorni slavic cvili i poje, 
cini mi Sll da govori: 
Ljubice ti evo tvoje! 
Ako vjetric listom krene, 
ako prolije val se u vodi, 
scijenim lijepa ma kod mene 
Ljubica mi da prohodi! 
Osim eventualne svirke i pjevanja koji su se cinili mogucim bar 
u nekim dijelovima tragikomedije, plesni intermezzo bio je nesumnjivo 
sastavni dio VII scene II cina Otona odnosno sastavni dio dvorske sveca-
nosti koja se u toj sceni odvija. Plesna tocka ne izvodi se samo radi 
zabave nego s namjerom da se prikazu i uzvelicaju bojni uspjesi Otono-
vih vitezova. Dakle ples ratnika u stilu moreske koliko je to bilo moguce 
na skromnoj pozornici dubrovackog Orsana. Tako je zabiljezeno u dida-
skalijama nekoliko razlicitih rukopisa: 
Udaraju strumenti, cini se batalja, pak se formava jedan balet;U 
Udaraju svirale, cini se boj, zatijem v~seli igraju;15 
Udaraju razlike svirale, cini se boj od igre pak se zamece 
tanac.16 
Jos je Duro Feric u svojim kratkim pjesmama na latinskom jeziku 
Elogijima - posvecenim dubrovackim piscima i njihovim djelirna, 
zapravo u onom Elogiju17 koji se odnosi na Diva i njegova Otona ukazao 
na povezanost roda Gundulica i austrijske cesarske kuce. Stoji cinjenica 
da su Divovi stricevi, braca, necaci pa i njegov jedinac sin bili u sluzbi 
austrijskih careva. Sam pak Divo nije. Jedini je on od nekol.iko gene-
racija obitelji Gundulic svoj zivotni vijek proveo u Dubrovniku u sluzbi 
Republike, nadziruci po Peljescu i Konavlima i svoja imanja u odsutne 
mu brace. 
Fericevi latinski distisi u pohvalu E>ivova Otona pretpostavljali su, 
cini se, dramsku radnju satkanu na saznanju i iskustvima steeenim u 
toku dugogodisnje povezanosti Gundulica s austrijskim dvorom. Medutim, 
pri stvaranju Otona Divo je posegnuo za talijanskim izvornikom. Poslu-
zio se, kako je svojevremeno ukazao Slobodan P. Novak, muzickom tra-
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gedijom Ottone kazalisnog pisca Girolama Frigimelica Roberti. 18 Taj 
talijanski Ottone, prikazan u teatru S. Gio. Grisostomo u Veneciji 1694. 
gdje je iste godine i tiskan, evocira nekoliko epizoda iz zivota Otona III, 
rimsko-njemackog cara i zene mu Marije Aragonske. Od muzicke drame 
kakav je talijanski izvornik bio, Divo je sacinio dramu s nesto malo mu-
zike i pjevanja eventualno. Scenografija Otona je uvelike pojednostavnje-
na i prilagodena mogucnostima pozornice u Orsanu. I broj lica u Otonu 
je manji nego u talijanskom predlosku,19 jer je Divo ocito morao voditi 
racuna o clanovima druiine Sjedinjeni. Radnja talijanskog izvornika je 
nesto slozenija, odvija se na nekoliko kolosijeka razmjerno i vecem broju 
lica. U prvom su planu Oton i njegova zena koja u drami nosi ime Ele-
onora, u drugom ponovo Oton i njegova ljubavnica Giovanna, u drami 
Lukrecija, a u trecem Otonov nestali sin pod imenom Fausto i njegova 
vjerenica Matilda. U Divovu Otonu u kojem susrecemo imena od ranije 
nam poznata iz dubrovackih tragikomedija. dva su para pokretacka snaga 
drame: Oton i zena mu Suncanica te Vladimir i Ljubica. Samim tim je 
i radnja drame uproscena, neke epizode iz talijanskog izvornika sasvim 
su izostavljene, dok su opet neki detalji, tek naznaceni u talijanskom 
izvorniku, u Otonu daleko vise naglaseni, cak razradeni. Stihovi koje 
cemo u nastavku citirati, a ticu se Vladimira i Suncanice i zivota na 
dvoru, ilustrirat ce te nase tvrdnje. 
Nakon mnogih ratnih okrsaja u kojima je predvodio Otonove vite-
zove, bojnike i »straznike« u borbi s neprijateljima, Vladimir ostaje na 
dvoru Otona i njegove druge zene Suncanice. No on je nezadovoljan zi-
votom na dvoru i zeli sto prije da ga napusti netom isprosi Ljubicu, jer 
kaze: 
... dvornijeh himba sit sam vece 
zato predlaze Ljubici: 
Bjez'mo iz dvorbe, u koj nije 
casti, pravde, ni kreposti, 
nu stanuju najruznije 
opacine i bludnosti! 
{I, 1) 
Medutim, zivotom na dvoru i svojom sudbinom nije zadovoljna ni 
Suncanica te zali sto je nije porodila neka priprosta zena i pruzila joj 
na taj nacin mogucnost da zivi u slobodi: 
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Da mi je sreca dopustila, 
kagod majka potistena 
sred pustosnijeh vasijeh sjena 
da me tuznu porodila, 
priprostom bih u porodu 
zasve uboga mirna bila, 
i zuaenu mu slobodu 
meau drugam uznosila! 
(I, 4) 
Ta Divova razmisljanja o zivotu na dvoru ne bismo smjeli shvatiti 
samo kao plod njegovih domiSljanja ili iskljucivo knjiskih saznanja. Kao 
pripadnik klase koja je upravljala Republikom i vodila je kroz Scile i 
Haribde njenog burnog unutarnjeg zivota i jos burnije borbe za slobodu 
i opstanak zacijelo je znao kakva su sve sredstva dozvoljena za postizanje 
tih ciljeva. A brojni Clanovi njegove sire obitelji koji su se probijali na 
dvore austrijskih careva imali su zasigurno mnogo toga da kazu sto je 
islo u prilog E>ivovih razmisljanja o zivotu na dvoru. Trebalo bi pogotovo 
respektirati njegovo licno iskustvo koje je stekao obavljajuci razne du-
znosti u Republici vezane s tumacenjem i primjenom pravnih normi i 
propisa sto se reflektiralo i u stihovima Otona: 
Krivcu istom!L dat se ima 
brijeme svoje od obrane 
dokli sucu na ocima 
oCit njegov grijeh ostane 
grijesi sudac kada svoga 
podloznika na smrt sudi 
i da od njega cut ne zudi 
ni obrane ni razloga. 
(III, 8) 
Ispredajuci pricu o Vladimiru, kraljici Suncanici zaljubljenoj u tog 




Ti najdraza i najljepSa, 
mojijeh slava slava jesi! 
(II, 7) 
Divo je, u toj verziji price o cistom Josipu, Putifaru i njegovoj zeni, 
mozda nesvjesno a mozda i namjerno, da potvrdi vee ranije izrecene misli 
0 zivotu na dvoru, postavljao lica u razne tragikomicne situacije sto ne 
nalazimo u talijanskom izvorniku ili bar ne u toj i takvoj formi. 
Zar mozemo drugacije da dozivimo Otona kad se pred bojnicima 
»straznicima« koji su zajedno s njim pridonijeli pobjedi, hvali: 
a cesarske vrh me glave 
nedobitni lovor siva 
ana drugom mjestu opet: 
Sa slavnoga moga cela, 
moji vjerni, lovor vijte, 
i hrabrena moja djela 
po svem svijetu razglasite! 
(II, 1) 
{I, 3) 
ili u prilici kad te bojnike i »straznike« treba i da nagradi a Suncanica 
trazi da se najhrabriji medu njima, Vladimir, otjera sa dvora pa Oton 
prestravljen jadikuje: 
Zasto, brace, potlacena 
od nas krepos da uzbude? 
Zasto mlaca da hrabrena 
podepsemo bojne trude, 
Zasto, ah zasto mjesta ovoga 
cvijet najljepsi otruniti, 
i kraljevstva zasto moga 
stit najtvrai ukloniti? 
Ali buduei da je vee ranije obeeao Suncanici: 
Svaka tva ce bit pozuda 




i to upravo zato jer: 
sve dostoji lijepos tvoja 
(I, 5) 
Oton ce protiv svoga uvjerenja, svjestan da je zahtjev Suncanice koliko 
nerazuman i neodgovoran toliko i neposten, odbaciti glas vlastite savjesti 
i kraljevskog dostojanstva i uzviknuti: 
sve tve zelje ispunit cu 
i isti zivot njegov pace 
u tve ruke postavit cu. 
(I, 5) 
Ako bismo Suncanicu posmatrali samo iz jednoga ugla, kao zlu ma-
cehu, sto ona nesumnjivo jest, pojednostavnili bismo taj lik kome su i 
talijanski izvornik a i Gundulic namijenili i ulogu zaljubljene zene u 
doista posebnoj situaciji: kraljica zaljubljena u kraljeva »straznika« ! I 
iz te situacije izviru neke tragikomicne scene od kojih se jedan dio nasao 
samo u Divovu Otonu. Najprije scena kad Vladimir prosi kraljicinu mi-
lost, a ona mu izjavljuje ljubav! Vladimir se toliko zasramio da je Sun-
canica ostala zapanjena njegovom reakcijom: 
vidjela sam njega vece 
od mene se carljeniti! 
(II, 3) 
Ili druga scena kada se, nakon neuspjeha s ljubavnim ocitovanjem, Sun· 
canica pridruzuje Otonu na dvorskoj svecanosti uvjeravajuci ga: 
Slavni kralju, ljubav moja 
nije mogla cas karzmati, 
kad se imaju djela tvoja 
i tve slave uzivati! 
(II, 7) 
a zapravo joj je zelja i namjera hila da na toj dvorskoj svecanosti moze: 
moga vajmeh neharnoga 
mladca uzivat izgledati! 
(II, 5) 
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Sunl.'anica i dalje pokusava da probudi ljubavni plam u Vladimira., 
ona ne preza ni pred kakvim moralnim zaprekama pa ni pred onim sto 
je ratniku najsvetije: uvreda kraljevskog imena, izdaja casti: 
cesarskoga slavu imena 
hoces, vajmeh, pogrdjeti? 
Tot izdana cast ce biti? 
(II, 8) 
Ne prihvaca Suncanica ni te razloge, oni za nju nemaju ni vaznosti 
ni znacaja: 
ke izdajstvo, cast li koja? 
ti si ures moj cestiti 
ti me carstvo, ti cast moja! 
(II, 8) 
i ostaje dosljedna svojim osjecajima prema Vladimiru. Ona nije kriva za 
njegovu nepravednu osudu i ispija otrov i prije nego je saznala da je 
Vladimir Otonov sin kojeg je jos kao malo dijete pokusala ubiti prizna-
juci Otonu i svoju gresnu ljubav i svoje zlodjelo. 
Jos je Frano Appendini zapisao da je Divo S. Gundulic - koji je 
zivio na razmedi stoljeca gotovo isto toliko u XVII koliko i u XVIII 
stoljecu - zasluzan sto je pjesnicka rijec u Dubrovniku ponovo ozivjela 
nakon velike tresnje.20 A kad govorimo o Bivovu Otonu, onda pritom 
mislimo i na dramsko stvaralastvo zapravo na tragikomediju kao dramski 
rod, i na kazalisni zivot u kojem su, ali ne jos zadugo, pecat davala djela 
domacih autora, i na domace druzine kazalisnih amatera bilo pucana Hi 
plemica koje su ta djela izvodile. S Otonom Divo je pokusao da tragiko-
mediju vee dobrano ishlapjelu, istro~enu i degradiranu ponovo ozivi i 
produZi joj trajanje i u XVIII stoljecu. Jer njegov Oton nije samo prije-
vod talijanskog izvornika ni samo njegova prerada, nego f>ivov dozivljaj 
izvorne price i talijanskog predloska srocen istina u stereotipnoj formi 
dubrovackih tragikomedija. No unatoc tim osobinama f>ivov je pokusaj i 
otpoceo i zavrsio se s Otonom. Ako su dakle s ovim djelom produzile 
svoje trajanje u XVIII stoljecu i pozitivne i negativne osohine dubrovacke 
tragikomedije, morao bi se, iz razloga koji smo ovdje pokusali naznal.'iti, 
bar toliko korigirati ovlas donesen Kombolov sud koji o Otonu kaze da 
»ni bolji ni gori od drugih«21 da mu se dopise i ova kratka nadopuna 
ali ipak drugaciji. 
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